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o mafi ~oltiiitat, riqüS88, ballesa de pers&a, daiidamenti muiiaanals, 
e eh8ara a6 honrainents, e ab ies aitres coses a aquestes sembiafiti. 
Aniable. 611,' la temptrltio que iot parle se fa enla libertat dela 
~6lunfá t  &b pe6iit veiiirli erilrl scgona iiitentio: doñchs coui eta (11 per 
.aiguii homa aeshonfnt, manissat, o com tias fratiui'a, o despegament 
de alguna cosa; crlF si tu %mes esser menspresat, per qb que tu hajee 
paci~ntirl, humilifat, e. ta Ioluntat se vdl agredjar, altetar, b amar h o d  
ramenE, a m n t  deshonor eii aquells bbincns quit iitenspresen: adoncbs 
fortitUao sl! aflaqueix eh iilstitid, dái'itat, prudentia, q u e  a paticntid, 
hümilitat fe6 sotin2s en foftitndti quantrz debilitat de eoratge. 
Amable fill, si vols esser sot mes a fortitiido, se& franch quantra 
viois, e no parlaras, tro que entenes la intentio pcrque vol* parlar; nc 
irBs en Iloch, tro que iustitia ab caritat ten donen licentia de anar, o 
obi'ái' en $b hon itistitia, cnritnt Voien estar, e saluar a fortitudo son 
drct, 6 son honor. E si tu fill  has fortitudo, venqhs tu mateix, e tos 
eneniicfis, e méns pi.e$a&s afgulls, e viltats, e faliiments. Quant tu 
611, ~eFhs tenipfaf, 8 sentifhs mudar en altre cstriniciit, quantra l'esta. 
meut eii qlie esser Solics tins qué temptatio te temptis, rldonch es 
teihps de tortitudd ab la qual iieus esperar prudentia, iustitia, baritat, 
e Wempanca per gb que tt! aiuden dela temptatió &b sperdnta enla 
quálte gnardáran áB abbtinentia priuant la intentio e niudant coiibirer 
en b'nneS Cogitations Knt secan vendudes diabolicas temptations. 
...- *~ ,., .. . ., . . . 
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N O ~ ~ C I A ~  
Eu 1& sesi6n de 9 de octubre se tomó acuerdo por esta Coi*poración 
de protestar dti los heélios de que fue  teatro nuestra capital fines dd 
julio del corriente aiio. 
- En se816n de! 16 de noviembre se pisocedió 4 la kenoVaci6n de ia 
Junta dd gobierno de la Academia por el tfiékio de. 1909-1912, Fesul. 
tarta8 reisligidos por unanimidad D. Felipe Beftrán de Amat, para el 
cargo dé Presiden6e; D. Zuah B. Codinñ y Formosa, Pbro., para Al: 
chiveFo:bibliotecario; D. Pi-ancireo Ubach y Vinyeta, para Conseiva- 
dor del Museo; D. Francisco Carreras y Candi, para Teriorejo, y doii 
Joaquin Miret y Sans, para Secretario. 
- En la citada sesión del dia 16 de noviembre D. Ouillermo H. de 
Frooh ief6 d i i t i ' aba j~  sobte 19 importancia que .tntio en Cataluila el 
libro pfovengil Lq C6iii; en la de 27 del propio mes leyó D. Prandisco 
Carreras y Candi un estudio histórido sobre los judíos y judriiiantes de. 
Baicdlana en ¡OS sigios XiI ai XV; y en la de 2'8 de diciembre D. An; 
tunio h b i 6  y Lludh dib iectufa & un estudio histbrico de la iiteratúra 
astrológica en CatsluRa. 
- Han sido' nomhiados por unanimidad en 18. scsi6n déi día 11 de 
(1) LO inanürwit presenta arjui Ik pdi'aula temptül titllida pcr sobidre sCg0.s dehliln. 
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diciembre academicos correspqodientes D. Hermann Sucbier, en Halle 
(Alemania), D. Salv&J.or B o d .  Pbro., en Seu de  Urgell, U. Jos& 
Salarrullana, en Zaragoza y D. Jose Zawodny, en Freudenthal de~Bi.; 
lesia [Austria). 
- @ R A S  ~ e c r s r ~ q s :  Das Zollbuch der Deutschen in Barc@ona(l425: 
40) u n @  del deyts,che handel mit kntqlonien 4i4 zum ausgang des X Y I  
jahrI&undeyts, por el Dr. K. Hahbler (extracto de  Wutemb~brgischen 
Vievteljahas eften fili bandosgesehite, tomo X ;  Stuttgard, l9Ol).-De 
latipitgte libelli qui inscriptus est peregvinuhio ad loca sancta, ihesim 
facultati litteravum in Parisiensi Universitate pr,oponebat Joseph Iln: 
glade (paris. 190j)3 - Ls troubadozi~. Fuiraut Riquier, &de su? la  de. 
oadence d e , ~ a ? ~ ~ i e ~ e p o ~ q i e p r o v e n z a l e ,  por Jase Anglade (Paria, 1906). 
- ~ e z &  tr~ubadours na~bonnais ,  Guillgm Fabl'e et Bernavd Atanhan, 
pps J .  Anglade (D'arbopqq. 1905). -Les troubadours, 1e.p~ vies, leurs 
m$vres, lepr influenee, por J .  Anglade (Parij, 1908j.-El sisteq%a cien- 
t$@o lulfapo, a , ~ s  ma.gna, exp,osicidn y crltbu, por D. Galvador BovB, 
presbitero (Barselona, 190@).-Co,.tes de los untiguos reinos de Aiagón 
y de Valencia y p!:inci~ado ,de Catalufia, publicasiOn de  la Real.Aoa. 
demia de  la Historia, tomo XII! (&f.adrid, I909).- Catdlech dB la  Bi: 
Bll~teca musical de la  DLputa.c$ó de Barcelona, por Felipe Pedrell, 
tomo 11 (Barcelona, 1909). - Tavragona piehistbrica y p r ~ t ~ h i ~ ~ ó ? $ ~ ~ ,  
por .Agus$iii M.a Gibert (Barceloiia, 1909). - Historia de Espafia y 
Portugal, por W. K. Piskorski, profesor d e l a  Universidad Impericl de  
Kasrtn, seguuds edición aumentad*, eq lengaa rusa (San Paitersbur: 
go, 1909),-A ,@tulefa, ,catalogo dos documentos inanuscriptos que per: 
tpsceram 4 J p s d  da  Silva I'assos (Real Biblioteca municipal de Por.- 
to. 1909)..-Anuyio de la Universidad de Barcelona, 1907-908 (Barce: 
lona, 1 9 0 9 ) , ~ ~ ~ m m u ~ z i c a t i o n s  p o m  Spnnish cancioneros, por H. R. 
1,ang (Ext~aoto de l'/.aflsactSons op th& Connecticut Academy . ~ f  A1:ts 
asd aciences, y.glumen gV, 1909).-Eight essays on Joaquin SoroZZa, 
por 4. $e Ueruete, C. Mauclair, H. RocheEort, 14. Wiliiaus.  E. Luther 
Cary, 1.Gibbons. C: Brinton y W. Starkweatlier, @S tomos de  The 
iíiq?anic ~pciety o f  AmericaiNew-York, 1809).-&a conditio?z furidi- 
que de &a fam$U@ iillLgitima dans le  droit intevmddiaiye, tesis pa-a e! 
doctorado, por $a,cques d'Ayrenx (Toulouse, 1908),.-Aceisia Vichi@?rr~ 
nslla Sciecza ~luova,  por P.  GaroY;tlo di  Bonito (Napoli, 1909)..:Eia 
Beispiel ult~:omipchor pictas, por el Dr. ~ a s a i ~ h ' 2 a v o d i i ~  (Wien, 1907). 
-Gi.aú und Scheite?.hausen, por J .  Zawodny ( v i e n ,  1907).=j)er Ring, 
geschic7~$c yná guge, por J .  Zawodny (sin data).-P?~antasie, por J .  Za: 
wodny (Wien, 1906). -Balance higLé?~ico delos modexnos sistemas dc 
moro¿, djscpi.so en la Real Academia deJhle,dipina por D. Jose Blano 
(8apcelona, 1909), 7 If!storia de Vdlea Rubio, por D. Fernando Palan.: 
qu@B (VClez, 1909):- Historia de Nueva Ledn, con l~oti,ciq8 sobve Coa- 
htlga, lejas y Nueuq Mexico, por el oapithii A. de Lefin, un  auó&ma y 
el general Sánche? d$ Famora (Méxic.~, 1909).- L a  inberuenci6n pan: 
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cesa en'kfdxico segzLn el archioo del Afariscal Bataine,  octava parte,' 
textos ejpaflol y frances (Mixico, 19391.-Leona Vicario, hevofna in -  
surgents; por D. Genaro.Garcia (MExioo, 1910).-Taula de les Stampa- 
cions de les constitucio~as y altres drets de Cathalunya y de les 
costumes y ordinacions rle sos diveiies yavatges, por G .  M . B  de Broca. 
(Barcelona, 1909:.-Lazarus Tod, traducción al aleman por E. Vogel 
de lanovela ~ S o t s  ferkstechsu de R.  Caseilas (Coeln Weiden,  1909).- 
Jochs florals de Bnrceloi!a, a%y LI de llur ristauvaci6 (Barcelona, 1900), 
-Annuaire de E'Uniuevsitd de Toulouse poul.l'a~znée'1909:19/0 (Tou- 
louse, 1909):-L'inventario della dita Fuyger nel '1527, por Arrigo 
S'olmi (extracto de la ~ R i v i s t a  di Diritto commerciale~, Milano, 1906). 
-Notes histdi.iques de Saldenya anteyiws a la  dominucib catalana, 
por'Joaqnim Mire ty  S ~ n s  jestratto del aArchivio Storico Sardo*, vo - 
.lumen V ,  Cagliari, 1909).-Ndecos doct~mentos de Cas tves p~incesas 
griegas, por J Miret y Sans tExtrait de la ~ R e v u e  Hispanique 
tome X I X  Kew-York-Paris,  1908).-Boletfn de la Real Academia de 
la fIisloria (Madrid. 1Y09).-- Cultwra Espaliola, segundo semestre 
de 1909 (Madrid).-Bu'lletf del Centre Excursionista de Catalunya, 
aiio 1909(Baroclona).-Butllett del Centve J~xcursionista de la Comar- 
ca de Rages, any 1909 (Manresa). - Butlleti del Centve Excursionista 
de Lleyda, any  1909 (Lleyda).- L a  Ciudad de 'Dios, revista (Madrid, 
1909) -Anales del Museo Nacional de ArpueoZogia, Histoi,ia y Et71o. 
Eogla, tomo 1, núms. 7 ,  8 y 9 (hlixico, 1939).-Rivue IIispaniqua, 
tomo X X ,  núms. 57 y 58 (New-Yoik-París, 1909). - lievue des Pyv& 
ndes, segundo semestre de 1909 (Toulouse).-Le Moyen-Age, revue 
d'dvudition, segunda serie, tonio XlII (París, 1 ~ 0 9 ) . - R e v ~ e  des Étu-  
-des I?istori&es, segundo 'semestre de  1909 ( P ~ r i s ) . -  Ndmoires de 
1'AcaZdmie des Sciences, Inso.iptions et Belles lettres de Toulose,-Xe sc- 
rie, tomo 7.O (Toulousc, 1908).-Bibliotheque de 1'Ecole des Chavtes, 
segundo semestre de 1909 (París). - Bulletin de la Comission archeolo- 
giqibe de Narbonne, primer semestre de 1909 (Narbona).-Bulletin de 
dialectologie romnne. números 3 y 4 (Bruxelles; 1909).-Hevue des 
Etudes Juives, tomo 58, números 115 y 116 (Paris. 1909).- Bulletznin- 
ternacional de E'Acaddmie des Sciences de (i.ncovie, clase de filologia, 
historia y 616sofia,a.iio 1909,número 3 y clase de ciencias matemáticas 
y .  naturalcs, números 3 á 10 (Cracovia). - Analecta 3ollandiana, 
tomo 27, fasciculos 2, 3 y 4 y tomo 28, fssciculos 1, 2 y 3 (Bruxelles, 
l909).-Rendiconti della Rcale Accademia dei Lincei, serie V ,  volu- 
nenes.. 17 y 18 fRoina, 1908). - Arcliivio Storico Siciliano, nueva 
seric, año 3.2 (Palerino, I'.908.)-Ai,eh'ivio Stovico Sardo, volumen IV,  
fasciculos 1 y 2 (Cagliari, 1908) -Revista de Estudios fvanciscanos, 
aflo 1909 (Barcelona).- Revista de Lisboa, diciembre. aiio V (Lisboa, 
1909).-Annu&re de 1'Acadhinic royale des Sciences, des. Lettres et des 
Beaux Arts ¿?e Belgigue, año 75 .  [Bruxelles, 1909) -Bulleti,n de iu 
classe des lettves et des sciences mo?.nles et politipues et de la classe des 
beaux arts de E'Acaddmie royale de Belgipue (Bruxelles, 1909). 
